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РЕФЕРАТ
Дипломный проект 95, 28 рис, 8 табл 10 источников 5 прил.
КОНВЕЙЕРА, СЕКЦИЯПРИВОДНАЯ, БЛОК ПРИВОДНОЙ,УСТРОЙСТВО
НАТЯЖНОЕ СЕКЦИЯ ЛИНЕЙНАЯ, КОНВЕЙЕРЫ СО СПЛОШНЫМИ ВЫ-
СОКИМИ СКРЕБКАМИ,ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ ПАРА-
МЕТРЫ, , ТРУБЧАТЫЕ СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ, ОБЩЕЕ УСТРОЙ-
СТВО И ПАРАМЕТРЫ, КОНВЕЙЕРЫ СО СПЛОШНЫМИ НИЗКИМИ
СКРЕБКАМИ, ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ЭЛЕ-
МЕНТЫ КОНВЕЙЕРОВ, КОНВЕЙЕРЫ С КОНТУРНЫМИ СКРЕБКАМИ,
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, , НАЗНАЧЕНИЕ И
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ГОРНОТЕХНИЧЕСКИИЕ УСЛОВИЯ.
Объемом разработки является штрековый конвейер КС-310
Целью работы является снижение себестоймости штрекового конвей-
ера КС-310, а так же затраты электроэнергии.
В процессе дипломного проектирования изложена модернизация штре-
кового конвейера КС-310, в котором заменены два электродвигателя на один
и соответственно два коническо-цилиндрических редуктора на один верти-
кальный цилиндрический редуктор. Произведена разработка конструкции из-
делия, спроектирована функциональная,схема электропривода, также имеется
информация о использовании изделия в производственных условиях, меро-
приятия по охране и технике безопасности. Рассчитаны ожидаемые технико-
экономические показатели. Подтверждаю, что приведенный в дипломном
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние ис-
следуемого процесса, все заимствованные из литературных и других источ-
ников теоретические и методические положения и концепции сопровожда-
ются ссылками на их авторов.
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